






















※ なお、本作初演時のビデオ録画は、YouTube の下記 URL、または「熊沢辰巳」
　「ある手紙」等のキーワードにて検索、試聴できます。」
http://www.youtube.com/watch?v=Gqt2E8wdlq0&feature=channel_video_title
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